









































































































































































































































































































































































































































































































































コ ン ス ル
政官の任期を 1 年にした。世襲から終身へ，終身から 1 年任期にというのが，
まさに民主化の流れであろう。最初は，3 つだったアルコンという執政官の職
は，後に，9 つに増やされた。










































































































































































































139 のデーモス（区）は，市域・内陸・沿岸の 3 地域に分けられ，各地域はさ




























場が造られたのは，クレイステネスの改革から 4 年後の前 504 年のことである。
収容人数は，およそ 5000 人であった（88）。18 歳以上の成年男子市民が出席する

























　「 （2）評議会には各部族から 50 人ずつ 500 人が抽籤される。各部族は抽籤の順に従っ








この評議会は 500 人から構成されていたので 500 人評議会と称され，アゴ
ラの西側の一角に評議会議事堂が建てられた。この 500 人評議会を運営するの
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